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M.F.A. Graphic Design Thesis Exhibition 
Betty Foy Sanders Department of Art, Georgia Southern University
The Betty Foy Sanders Department Of Art
presents a thesis exhibition by M.F.A. candidates 
Stephanie Arends Neal & Lindsay Byrnside Tyson
 
Colaboratory
Collaboration for the Greater Good
Graphic design is a powerful tool. It has the power to shift
perspective and create an impact on our world. For
"Colaboratory: Collaboration for the Greater Good" M.F.A.
candidates Stephanie Arends Neal and Lindsay Byrnside
Tyson examine how graphic design and collaborative
leadership experiences can impact society by igniting social
change within a community, while inspiring transformation in
human behavior. 
Learn More
OPENING
RECEPTION
Fri., April 1
5­7 p.m. 
at Bluprint,
33 W. Main St. 
Statesboro, GA
On Display at Bluprint
April 1­ May 8
by appointment only.
 
                                   
Gallery programming events are free & open to the
public.
Betty Foy Sanders Department of Art's gallery
programming is supported in part by Student Activity
Fees. In compliance with the Americans with
Disabilities Act, Georgia Southern University will
honor reasonable requests for accommodations.
 
VISIT
233 Pi ttman Drive
Statesboro, Georg ia
 
HOURS
Monday ­ Friday
9am ­ 5pm & by appointment
CONTACT 
912/478.2788
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